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DIARIO OFICIAL
DEL
Mlr\JISPfERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDeNES
SubsecretarIa
cauCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.) D. José Prats Anguera,
en la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio con es-
crito de 28 de septiembre último, el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien concederle permuta de las dos cruces de
plata del Mérito Militar, con distintivo blanco, que obtuvo
segGn reales 6rdenes de 20 de agosto de 1902 y 21 de
febrero de 1910 (D. O. núms. 185 y 21), por las de pri-
mera clase de igual Orden y distintivo, con arreglo á lo
dispuesto en el artículo 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 191 l.
El Generar encargado del acsp.aclio.
• : ENRIQUE DE ORozcq
Señor Capitán general de la cuarta región.
'lO •. "'.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Ingenieros (E. R.) D. Antonio de la Cruz
Orejana, en la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio
Con escrito de 13 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle permuta de la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo blanco, que obtuvo según real orden
de. 25 de octubre de 1899 (D. O. núm. 238), por la de
p~lmera clase de igual orden y distintivo, con arreglo á lo
dIspuesto en el artículo 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 19I1;
"~.' . ' , ' El General cncarg[1,uo del despacho,:
E~"1UQUE D.E OROZCO
Señor Capiti1n general de la primera regi6n.
§! ... ~
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti-
nar á este Ministerio, en vacante que de su empico existe,
al coronel de Infantería D. Manuel G6mez-Cornejo y Sán-
chez Cano, que se halIa en situación de excedente en la
primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 191 I.
El General cncarg'ado uel dC~p'achoi
ElS"RIQUr:. DE OROZCO
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
" " '"
RECOMP.ENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó á este Ministerio con escrito de 19 de
abril último, formulada á favor del capitán de Artillería,
D. Herminio Redondo Tejero, por haber prestado sus ser-
vicios durante el segundo y el tercer plazo de cuatro años
en establecimientos de instrucci6n y de industria militar,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado ofi·
cial la cruz de primera clase del Mérito Militar con distin·
tintivo blanco y pasador del <Profesorado~,y otra con el
de .. Industria militan de iguales clase y distintivo, como
comprendido en las reales órdenes de 1.0 de febrero y 13
de junio de 1906 (C. L. núms. 20 y 99), en el arto 9.° del
reglamento de la Comisión de experiencias de Artillería
y en las reales órdenes de 1.0 de julio y 20 de agosto de
1898 y 2 de junio de 1893 (C. L. núms. 230, 285 Y 192.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1911.
El General encargado 'del desp.acIlo,.
El'iRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la tercera región.
'" '" '"
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, D. Eduardo Danís y Lapuente, el
Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que tras-
lade su residencia desde Gerona á esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fmes conGiguentes. Dios guarde á V. E. mu(;hqs años.
Mad::id Ig de odubre de IgIl.
El .General encargado del dcsp,ac.ho,
ENRIQl:E DI~ OROZCO
Setior 01pitán gcneréJ de 12. cuarta región.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
D. Enrique Fern~ndez de VilIa·Abrille y C~libara, ayu-
dante del general D. Enrique BrualJa, al regimiento
de Me!ilh núm. 59.
) Franci~:co elel Rosal Rico, del regimiento de C6rdoba
nú;n. 10, al ue Ceriñola núm. 42.
... Fra;:cisco l\.fol:quil!as CIua, del bata1l6n Cazador"s de
Alba de Tormes núm. 8, ai de Scgorbe núm. 12.
Mad::id Ig de octubre de 19I1. ORezco
=ss aGt
~~&~mrt tte ic¡m~t~rÍ!i
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Habiéndose dejado sin efecto, por real
orden de 20 de julio.último (D. O. núm. 160), el retiro del
primer t~nient0 de Infantería (E. R.) D. Laurentino G..:m-
zález Ceba1!os, concediéndosele el empleo de capitán con
antioüedad de 16 del mismo mes y año; y -resultando que
el el; igual clase D. Lorenzo Canales Borrego, con destino
en el regimiento Infantería de Inca núm. 62, disfr~lta la de
20 del citado mes y aco, no obstante ser más antiguo que
aquél en el de primer teniente, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vidQ disponer se rectifique su antigliedan asignándosele la
de 16 d~ julio de Iglo citada, pasando á ser col0cado in-
mediatamente oe;ante de D. L..urentino González Cebé:llos.
De real orden lo digo á V • .E. para su conocimiento y
demás efectos. Djl),$ guarde tí V. E. ml;\cho~ ¡¡lios. Ma~
drid 18 de octubre de I9Il.
El Gcneral encargado dcl desp.acho,
ENRIQUE DE ÜROZCQ
Señor Capitán general de Baleares.
......
. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo·
ncr que el coronel de Infantería D. Pablo Gutiérrez ZIl-
bieta, de la plantíl1a de este Ministerio, pase á situaci6n
de excedente en la cuarta regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 19B.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE ÜROZCQ
Señor Capitán genel.'al de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
¡lO ...
Circula?'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los capitanes de Infantería comprendi-
dos en la siguient.;! relacióo, destinados á las órdenes del
Capitán gener<il de Melilla, para señalarles cuerpo, por
real orden de 10 del actual (D. O. núm. 226), causen alta
y baja en los que se les señalan.
De real ord~n lo digo á V. E. para su ccnocimiento y
demás efec~os. Dios guarde á V; E. muchos año:>. Ma-
drid 19 de octubre de 1911.
El Gcneral encargado' dcl dcs¡).:tdio,
ENRlqm,; DE OROZCO
Señor •••
'Rela.ción. 'gue.. st. cUt(
D. Carlos Groizard Roddguez, de la ctlja de Zafra núme·
ro 13, al regimiento de MeJilla núm. 5g.
;p Rodrigo Echevarría AguiJar, de la caja de Tarrasa nú-
mero 65, al regimiento de Africa núm. éS.
» Miguel del Campo Robles, del regimiento de Graveli-
nas núm. 41, al de Ceriñola núm. 42.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de Infantería D. Francisco Romero rIer-
nf.ndez, de la caja de Astorga núm. 93, pase destinado á
las órdenes de V. E. para ser destinado al cuerpo donde
lo reclamen las necesidatles del servicio; danclo cuenta
~ este Ministerio del que le Eeñale para los efectos de alta
y baja.
De real orden lo digo fi. ·"l. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de oc:;tubre de 19I1.
El General encargado del u.espaclw;
EN~IQUE DE ÜROZCQ
Señor Capitán general de l\Ielilla.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
." '" '"
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 28
de septiembre pr6ximo pasado, dando cuenta de la con-
veniencia de que el soldado del regimiento Itlfantería del
Serrallo núm. 69, D. Jorge Gil Caballero, sea destinado á
uno de los cuerpos de la Península, por haber obtenido
plaza de alumno en la j\cademia de Infantería, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el referido alum-
no pase destinado al r<.'gimiento Infantería de Isabel la Cató-
lica núm. 54, en analogía con 10 dispuesto por real orden
de 19 del cit;¡do mes de septiembre (D. O. nú.m. 20g).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de IgIl.
El Gencral ·encargado del 'desp.acno.
ENIUQUE pE OROZCO .
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Capitanes generales de la primera y octava re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" ..
LICENCIAS
Excmo. Sr.: A:::cediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente (R. T. C.), D, José Ramírez Gil,en situación de
provincia y afecto al regimiento de Infantería Las Palmas
núm. 66, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle seis
meses de licencia para evacuar asuntos propios en el Se-
negal y D"br, por hallarse comprendido en el arto 69 de
las instrucciones para concesi6n de licencias, aprobadas
por real orden circular de S de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo dig.) ti V. E. para su conocimien-
to r demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1gIl.
El Gencral cncal'gado .del desp:aclio,:
ENRIQUe Dl; OnozCQ
Sc:lior Capitán general de Canarias.
!I'. !l'!!
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de pagos
OROZCO
.....
Escribiente provisional
D. Telesfo!."O Moreira Rivero. de la ()rdenación
de Guerra.
r-.'Iadrid 19 de octubre de I9II.
MATR!,MONIOS
El GcnC:!'11l cilcrll'g'a.rlo del üesp~l.ch(),
ENRIQUE DE ÜROZCO:
Señor Capit6.n general de la quinta regi6!1.
Señor O~denaclorde pagos de Guen-(l.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soJicibdo por el sar-
gento de la quinta Comilndancia de tropas ele Arlministra-
I 60n l'/lilitar, Guill'rmo Pérez S;e¡:~a. el R;~y (q D. g.), 6e
¡¡cuerdo con Jo in{ormauo por ese Consejo Sl1pn:.~mo en 14
riel actual, se ha servido ~onceder1e [ccncia para contrael'
matrimonio con D.a Dolores Gonzá1ez Biosc¡:.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim~entoy
INDEMNiZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del e~crito que V. E. dirigi6 á
<:ste Ministerio en II de agosto último. solícitanco aproba-
ción del gasto. imporbnte 17'29 pesetas, satisfecho por el
regimiento Cazadores de Almansa. 13.0 de C\baHeda, al
notario de Granollers, por honorarios c!ever.gados en la es-
critura de cesión al ramo de Guerra de la pal·cC'1.a en que
han de ser enterrados las cIas~s y soldados que mueran
estando en filas. el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra. ha tenido á
bien aprobar el gasto referido, con 2pEc2ci6nnl capítulo 12.
artículo único «Gastos diversos é imprevistos» del presu-
puesto ele este j'vIinisterio.
De re:.;.t ~irden lo digo á V. E. para su conccim;cnto y
demás efedos. Dios g-t:arde á V. E. mnd~cs año!'. 1I1.a-
dcid 18 de octubre de [91 r.
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
!".'I; ...
Excmo. Sr.: 'Vista lainsta"cia que cu!s6 "¡J'. E. en 25'
de ag,~sto último, promovida por el comandante del regi-
~ miento Infantería de Ar;lg6n núm. 21, D. Juan Ruiz Chuc-
~ ca. en súplica de que se le declaren illdernnizables seis
~ días del mes de julio anterior que estuvo en S:;ria. de ex-
i ceso sobre fas tres meses de duración cid juici f) de excn-·ciones, desempelíando el cargo de oficial mayor de h Co-
t misión mixta de rec!ubmiento, el R<':y ('l' D. g.). de acuer-
~ do con lo informado por la Ordenación de pagos del Guerra, se ha s~rvido desestimar la petición del recun-ente
i por carecer de derecho á lo que solicita.¡ De real orden lo digo á V. E. para su cGnodmiento y
1 dem:'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11.1a..~, drid 18 de octubre de 19B.
.1 El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE ÜROZCO
Señor C:Jpitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. fr.) ha tenido á bien dispo-
ner que el personal del Cuerpo AuxiIi¡;l' de Admi!1i"traci6n
Militar comprendido en la siguiente relación, pase destina-
do á los puntos qu'~ en la misma se indican.
Es al propio tiempo la voluntad de S. :;:\'1. que el perso-
nal que se destina en c;)mis:án á la I!lt<~ndei1cia de la Ca-
pitanía general de MelilIa. se incorpore á la mioma con
mgencia.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios c;u:wde á ·V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de octubre de-'1gB.
El Gcncral cl1-:argac!o <.Id dcsI~acho,
E"RIQUE DE OROZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera. segunda) cuarta,
quinta y octava regiones y de I'.IelilJa.
Relación que. se cita
AuxHiar de segunda ch~se
D. Joaquín '~,lesatlo Calderón. de la .Fábrica milibJr de
subsistencias de Zar<:>.goza, á la Int\~ndencLl militar
de la quinta reg,ióll.
Auxilit!res de tercera dase
D. Manuel Rodero Trapero, de la Intendencia mimar de
la primera regi6::, á la de la quinta.
,. Justo Sesma Asfn. de 1<1. It·~tendencia militar de la octa-
va rClYión. á la FiSbl'Íca milita:- de subsistencias de
Zarag;za.
Escrtbie'níes
D. Jaime Asuar Molina. de la Intendellcia mílítar de la
cuarta región, á la Sección de Administración mili-
tar de este Ministerio.
~ Antonio Lora de Di(:go, de la Intendc!ócia milibr .de la
quinta región, á la de la primera.
A la IntC1ldellcia 1/1itifar de A1dil!a, en COl11tSWfI, sin causar
baja un sus adlla/(;'s destinos de plantilla:
Auxiliar de tercera clase
D. Manuel Lobo Diaz. de la Intendencia militar de la segun-
da región. .
El General .encargado de! uespacho,
ENRIQUE PE QR0ZCO
S~ñor Capitán gent'r~l de la octava regi6n.
Señores Capitán general de la primera región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Estableci-
miento Central de los servicios administrativo-mili·
tares.
!fCfI~n tle ll~mfnisím~~6?J MImar i . . EscriJjien'íes .' • .. .
BANDERAS ~ D. Manuel ':[<'erradas Medina. de la Secci6n de Administra.I ci6n militar de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Rey .(q.. D. g.) ha tenido á bien . ~is. I ,. José Canald~;Sa!es. de la Intendencia militar de la pri.
poner que p;)r el EstablecWllento Central de los seXV1ClOS E mera reglOn.
administrativo-militares se t;fectúe la remesa de tres ban-
deras nacionales al Parque administrativo de suministros
de Coruña. con dtstino á las zonas de reclutamiento de
dicha plaza y de la de Betanzos y caja de recluta de El
Ferrol.
De r~al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d('más efectos. Dios guard.e á \7. E. muchos años. ~la­
drid 18 de octubre de 191 l.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid Ig de octubre de IgIl.
El .General encl1rgado del de!!pa.cho,:
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de la quinta región y de Me-
lilla.
" " .
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por la fábrica militar de subsistencias de Cór-
doba se remesen 1.000 quintales métricos de harina al
parque administrativo de suministro de esa plaza, con ob·
jeto de cubrir las atenciones del servicio. y sostener el re-
puesto reglamentario, pero escalonándose el envío en par-
tidas '1u~ no excedan de cinco vagones, para facilitar la
descar~a y almacenamiento; debiendo afectar al capítulo
lO, ;:.rtículo 1.0 del vigente presupuesto, los gastos que se
originen con motivo de esta remesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de IgU.
El Genera.l encargado del uesp~cho,.
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Fábrica militar de
subsistencias de Córdoba.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la in·stancia que cursó V. E. en 6
d·e juiio último, promovida por el maestro armero de se-
gunda clase del regi'miento Cazadores de Alfonso XII, 21
de Caballería, D. Francisco Pérez Montálvez, en súplica de
que se le conceda el aumento del 10 por 10J sobre su suelo
do, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, se hil servido acceder ~
su petici6n y disponer que por el expresado cuerpo se
practique la oportuna reclamación en la forma y con la
justificaci6n reglamentaria.
De real orden lo qigo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de Ig! r.
El General ene!Lrgado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. en 22
de agosto último, promovida por el maestro armero de se-
gunda cIase del regimiento Infantería de Alcántara núme·
ro 58, D. Emilio Vielsa Villagrasa, en súplica de que se
le conceda el aumento del 10 por 100 sobre su sueldo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, se ha servido acceder á lo so-
licitado y disponer que por el expresado cuerpo se pra,c-
tique la oportuna reclamaci6n en la forma y con la justifi-
caci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 191 I.
El General encn.rgauo uel despacho,
ENRIQUE DE ÜROZCQ
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en 18
de julio último, promovida por el maestro armero de se-
gunda clase del regimiento Infantería de Bailén núm. 241
don Eusebio Zarandona Gorrochategui, en súplica de que
se le conceda el aumento del 10 por 100 sobre su sueldo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo ccn lo informado por la Or-
denación de pagos de Guerra, se ha servido acceder á su
petición y disponer que por el expresado cuerpo se prac-
tique la oportuna reclamación en la forma y con la justifi-
cación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de Ig11.
El General encargado del despacho,·
ENRíQUE DE OROZCQ
Señor Capit~n general de la quinta región.
Señor. Ordenador de pagos de Guerra.
".'" ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
18 de julio último, promovida por el maestro armero de
tercera clase del regimiento Infantería de Bailén núm. 24,
~on Vicente Izquierdo Palacios, en súplica de que se le
conceda el aumento del lO por 100 sobre su sueldo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, se ha servido acceder á lo so-
licitado y disponer que por el mencionado cuerpo se prac-
tique la oportuna reclamación en la forma y con la justifi-
cación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de Ig1 l.
El Genel'n.l encargado del despacho,· i
ENRIQUE DE ünOZCQ
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" lI' '" . ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 1.0 de agosto último, promovida por el maes-
tro armero de primera clase del regimiento Infantería de
Guipúzcoa núm. 53, D. Arturo Fernández Careaga, en sú-
plica de que se le conceda el aumento del JO por 100 so·
bre su sueldo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servi-
do acceder á lo solicitado, con la limitación que establece
la real orden circular de 27 de diciembre de 1910 (D. O. nú-
mero 285), y disponer que por el expresado cuerpo se
practique la oportuna reclamación en la forma y con la
justificaci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1911.
El General encargado del desr.ac1io·;
EXRIQ¡;r; DE OROZCO
,Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" '"
Excmo. Sr.; Vista la instancia que curs6 V. E. en 4
de abril último, prorr.ovida por al maestro armero de ter-
cera clase del regimiento Infantería de América núm. 14,
D. José Egocheaga González, en súplica de que se le con-
ceda el 10 por 100 de aumento sohre su sueldo desde L°
de enero de Ig09, el Rey (q. D. g.), ·de acuerdo con lo
informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, se ha
servido acceder ti su petición, y disponer que por el expre-
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sado cuerpo se practique la oportuna reclamación en la
forma y con la justificaci6n reglamentaria.
De real orden lo die:o á V. E. para su conoci·
miento y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 191 l.
El Genero.l cnc::lrgJ.c1o <lel c1~sp::le]¡o,
ENRIQUE p'E OROZCO'
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 en 9
de mayo último, promovida por el capitán de Infantería
(E. R.), D. Valeriana Gallego Amores, ayudante de la po-
sición de Zeluán, en súplica de que se le conceda la dife-
rencia del sueldo en situación de reserva al de activo, co-
rrespondiente al mes de marzo último, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 inform:ldo por la Ordenación de pagos
de Guerra, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente por carecer de derecho á lo que solicita, con arre·
glo á lo dispuesto en les arts. 44 y 85 del reglamento de
revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
dridIS de octubre de 19I1.
El Gcncru.l ene:lt'go.t1o del despacho,
ENRIQUE pE OROZCQ
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
[í .. ; . ~.
Estado, el Rey (q. D. g.', de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
acce:ler á lo que solicita, y disponer que por la Pagaduría
de transportes militares de Melilla se abone al citado mú-
sico el importe reglamentario del indicado pasaje, previa
la debida justificación, con cargo al cap. lO, arto 4.° del
presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de IgIl.
El General encargado· del 'de·sp'acho;
'. , E:\;RIQ\}E~E OROZ~O
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 15 de agosto ííltimo, promovida por el obre-
ro bastero de segunda clase del regimiento Infantería de
Ceriñola núm. 42, José Papiol Salvador, en súplica de que
se le reintegren 81,95 pesetas que satisfizo de su peculio
para trasladarse desde l3arcelona á esa plaza, á fin de to-
mar posesión de su cat'go; y teniendo en cuenta lo preve-
nido por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. nííme-
ro 236), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido des-
estimar la petición referida, por carecer de derecho el re-
currente á lo que solicita.
De real ordeil 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre óe 1911.
......
.'" '" ..
:El Celferal encargadu del aesp.acho,
l. : ¡ ;. ' •.E~R!QUf DE ÜRozcq
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 29 de septiemDre pr6ximo pasado, promovi-
da por el oficial tercero (E. R.) de la primera Comandan-
cia de tropas de Administración militar, D. Antonio Diaz
Alcalde, en súplica de que se conceda á su familia pró-
rroga del plazo reglamentario para poder trasladarse, por
cuenta del Estado, desde Zaragoza á esta corte; y estan-
do justificada la causa en que el recurrente funda su peti-
ci60, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que
wlicita, con arreglo á lo que previene la real orden de 28
de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 19I1.
El Geueral encargado del <lellpacho,
ENRIQUE DE .oROZCO
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordena-
dar de pagos de Guerra.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
~inisterio en 18 de agosto último, promovida por el mú-
Sl~O de segunda del regimiento Infantería de Melilla
numo 59, Serafín López San Nicolás, en súplica de que se Excmo. S\·.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
l~ reintegre el importe del pasaje de su hermana Reme- te Ministerio en 30 de septiembre próximo pasado, pro-
dIOS, desde Barcelona á esa plaza, que satisfizo de su movida por el segundo teniente (E. R.) de la Coman-
pcc.ul.i0; y teniendo en cuenta las causas en que funda su dancia de Artillería de San Sebastián, D. Le6n i\lva-
peb71ón el recurrente, así como el resultado de la infor- rez Lozano, en súplica de que se conceda á su [amil!a
maclón testifical llevada ,1 cabo en virtud de lo prevenido prórroga del plazo reglamentario pdra pod~r trasladarse,
pur real orden de 17 d~ febrero de 1o~ú (O. O. núme- ·1 por cuenta del Estado, desde Pontevedra á San Sebastián;
ro 39), para acreditar el d~recho á pasaje por ~).1enta del y cstélndo justificada la causa en que el recurrente funda su
,TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 24 de agosto último, promovida por el se·
gundo teniente (E. R.) del regimiento Infant.ería de Soria
número 9, D. Juan Cuerpo Yariego, en súpiica de que se
le reintegre el importe de los pasajes de su tamilia,
desde Cádiz á Sevilla, que satisfizo de su peculio; y tenien-
do en cuenta las causas en que funda su petición el recu-
rrente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien ac-
ceder á lo que solicita, y disponer que por la Pagaduría
de transportes militares de esa capital, se abone al citado
oficial el importe reglamentario de los mencionados pasa-
jes, previa la debida"justificación, con cargo al cap. lO, ar-
tículo 4.° del presupuesto de este :\finisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 191 I.
El General encargadO del despacho,
ENRIQUE DE ÜROZCo.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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petici6n, el Rey(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
que solicita, con arreglo á lo que previene la real orden
de 2<3 de julio de 1906 (C. L. núm. 137). , ,
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1911.
El General enca.rgauo <lel despacho,.
ENRIQUE DE OROZCQ [.:;
S<:ñor Capitán general de l;i sexta regi6n.
Señores Capitán rJ.:eneral de la octava l'egi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
acceder á lo que solicita, con arreglo ti lo que previene la
real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos e.ilos. Ma-
drid 18 de octubre de 1911.
El GCl\~rfll ~~carga<1o del tlespa.cho,:
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Sei'iores Capitán ~encral de la sexta regi6n y Ordenador
de pagos de ?ll~tr~..
••.:, " ...~ lit ....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á est~
l\Hnisterio en 26 de septiembre próximo pasado, promo-
vida por el subintendente militar, con destino en esa re-
o-i6n, D. Marceliano Cancio y Abajo, en tsúplica ele que se~oncedaá su familia pr6rroga del plazo reglamentario para
Foder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Burg{.s á
esa capital; y estand0 justificada la causa en que el recu,
rrente funda su petición, el Rey (q ~ D. g.) ha tenido á bien
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó á este
:.Hinisterio en 29 de septiembre pr6ximo pasado, pt'Omo~
vida por el teniente coronel de ese cuerr:o" con ?:stiflo en
la Comandancia de r'\lbacete, D. Juan val,s QUlnones, en
súplica de que se conceda :t su familia prórroga del plazo
l'eglamentario para poder tr.asl~d<lrse, por cuenta del ,Es-
tado, desde Ponferrada (Lean) á Alb~.ccte; y e~ta~~o JUs-
tificada la causa en que el recurrente funda su petlcl6n, el
Rey (q. O. g.) ha tenido á bien acceder á lo que soli~it~,
c~~n arreglo á lo que previene la real orden de .:8 de Juho
de 1906 (e. 1.. núm. 13i)· _ , . .
De real orden '10 digo á· V. !!.. p:lra su conocml1ento y
c!·unás efectos. Dios guarde á V. E. muchüs años. Ma-
drid 18 de octubre de 1911.
El Gancra.l encargado del despacho, f
ENRIQUE DE Ol{OZCQ
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitán general de la séptima regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
.... ... .•. ",-
"
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 d<:l mes actual, promovida por el sargento
d(~l regimiento Infantr"rla de Otu'11ba núm. 49, Damián
¡\dalid BJ;¡nq:lé, en s(¡plica d~ que se conceda á su fa,l1i1ia
pr6rn'ga del p1c;:;o reglamenta' io para poder b'asladarse,
por I:uenta del Estado, desde Mordla á esa capital; y es-
tóJ.ndo justificada la caua". en que el recurrente funda su pe-
tición, el I~ey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que
solicita, con arrcio :i. lo que previene la n::al orden de 28
dejlllio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo :í V. E. para Su conocimiento y
dem1s efectos. Di().~ gt~arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 ce oC!ub::~ :ic IgII.
.• El Genera,l 'encargado del despacho,
i" .;,'" .. "",1 ENRIQUE DE OROZCQ
\
Señor Capitán gene.r<ll d~ la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_ :..... ' . d' '" ••. .,,:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los trans?ort~s del material que
á continuación se indican .
De real orden lo dip'o tí V. E. para sü conocimiento
y fines consigu¡~lltes. rJDios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de IgIl.
El Gener:lJ. cnca,rgado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Seliores Capit~n g'eneral de la segunda regi6n y Ordena~
dar de pagos de uu(-rl'a.
EstablecImiento remItente
/' Tro.n.sportes que se indica"
~úmero y cl!l~o de cfoctos Estnblecimlonto receptor
. ¡:1'000 espoletas de doble efecto modelo 1911 •.•... \
5.000 estopines á percusión para vainas metálicas
Pirotecnia militar de Sevilla.. • • . • • • • . . modelo 1896 : :: ..: . : , ••..,' ,:1 .
100 dc;onadores pala glan<lclas rompcdora;; de ¡ ~ Parque de la Comanthlllcia de ArtilIcda de
cenltm,ctros, '.' .....••.......... , I Ceula.
1
:1,500 operculos de mtroceLl1osa ,., \
." 100 cargas explosivas pa:';¡ ~ranadas rompedoras
Fábllca de polvoras de Granada....... ~~b~~~. ~~~:~~.e.t~~~:.c~.~ .~l~~ .l~l.~l~i.l~l~~~~~~~~.:'
I I
Madrid 19 de octubre de 1911,
---- IIIiilIS:m............._ 0-........4 _ ORO,zCO
Sección de Instrucción RetIut~miento yCuerpos dhmrsos
RECLUTAMIENT.O.Y REEMPI;AZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Ruiz Serrano, vecino de Benatae (Jaén), en solicitud de
que se deje sin efecto el destino á filas de su hijo Emilio
Joaquín Ruiz Avilés; y resultando que éste fué llamado á
. © Ministerio de Defensa
ellas para cubrir bajas, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición.
De fC!al orden lo digo á V, E. para Stl conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma-
drid 18 de octubre de 191 r.
El G<?ner::¡,l eneargado del despacho,
ENRIQUE DE ÜROZCQ
Señal' Capitán general de la s""gullda región.
n. O. ndm. 234 20 octubre tgII í7i
..._----------------------------------------------'"---_....."'.~
j7J J~!';.: :·,8 1;1 S(lr-r~i6:1,
. . losé. LÓpC2 l"orrr!/~;s
Ci1'Cltlar, D,.bi~n:.!.') c'.11)l.·;rll~ por opm::'ci6n. r: ten,:..'
del v¡gent~ regl:.m'.Tiu, l:"a p!::n d,:) mú::;ico (i;~ 3." C·)l'rC·'
::" t~'< "r'''~'' i··.. (.,~l .. :í.- .. ..,~·1-·I""· ~:;""¡':"V"~-';'''l'~~)pOi1I.len " .... c'.-.,,'·;,Ill,(j .. t..._ 1.:.:1.\ .c,.'''.. CJ~.,_:::.: ..... _.
Infantería de l'JViél l\(¡rn. 1.!·8, e;;ya ¡';{¿ll:a nl":.':· ... )T¡:;.~;<: ,. :
C,idiz, de orden cid .Ezcmo. :::;1'. ?ll''li:>tro (:e la (>l~:r.;; :';,
anuncia el oportuno concurso, (:1'< el cn<J.l Pí:J·:{;: L,I:;~l' V·::'"
te los individuos de J:: C.:i!:l~ civ:I T;-; !o ".''::. 'é':1 y r,';e"~·­
las condi.(;io~e3V c:.'·censt~ncia5 ~.·;~·_\.:;i(;~;~~·_·~ c:·j~?t~·i:~n DOr ~:~::
ví'Yentes ciisGosidc-nes. . ~.
;:, ·L l' '. 1 .•••• /' {' f .• .ClB so iCltl:r'¡'f~s :.H~ ~H'lg:r.;¡n a .l'~' ~ G<;!- t.:::·:'~.H·~~~·:!.r:f) cn('"-:~·
t . d" ~,l, ' ..,.- .\ ,:' ' r~.·.; .. ,,'.•.../po, errntnan o ,:;;11 c¿ .. d.A.~.1.,~t)l~ t:....... ~..•. U .._'"..1. c:~ ....... 1~ . .l.
Madrid 18 de octubre lle J ~iI r .
.vACANTES
Circula1'. Existi(,nc1,. "v·ac¡¡I1t,~.h,. plaza rl¡~ obrEro basb··
1 .... t I l"rl~···ría(l".~.) ·\····11(·1116- "l·"al)!"···ro en e reghdlen 0 11 <. ,'. o"· ~<' .. ,'" . ~ '. '.:-:J .:.
'.' ~ _ ,. ro' l···· ,.-. ~ e - " l. ,. ··tro ,."na mayor r(lSI::Je en e!: ... :l c·..~ .. ce, ,-j . .:.. ..·..CJ·-.t·"4 0'.•..':.11 __ ~ .)....
la Guerra se ha servido d;¡;jJO':1('r qm: le:; ,·~e dicho of.c~ i
que deseen ocupada, puede!\ solicitarlo del Vfe el::! mis:no,
antes del día 10 cid prú:·:imo r;.es de ll(lvien1hw, fecha 0.;1.
que ha de veri6car5~) (,1 concutso, teniendo pn:'s(~í1te qu~
lo", aflp;.rant(s, n:lra ~.(:r a·.~m;ti"'\os {;. m:' oLuro b::s'~ero (L~
segunda dase, IFVi (¡p: ¡'C'l;':;: .!as c(Jn:;.;dtin¡~3 :.¡lll': :;e deter,
minan en el rel,'lam.cllto ,\p!,I)~);'ido p.::r le:il or,:('n drcul¡:r
de 21 de novje~lbrede 1906 (e. L. 0(1":"'. 2(6) Y lo disp1,1<ó':;~
to en la de 2 de septiemb:'e últim::¡ (D. O, nú~n. 196).
]\bdrid 18 de ol;tub,,: ú_! 1911.
DI.e.pOSICION.;~S[le la ~U\~'G;T;·~:::t~ t c~:(>n (in };t~
.'4t .1' )1:
:losé LdptiJ lorreJ1s.
:El G~\n('rJ,1 e;1_:'ar~';!}dl) c1~1 \.1~~?~~ho~
,E;·mlq·IE D!:: O¡;c.~::::a
S~;r:o: C~ pit:in genet'<'.1 .~e :ni:l.l.::a"~n.
------"........,..,.._-~=--~-.:"; ..
Excmo. Sr.: Visto el e:s:r~(Her,~~ que \,". E. curs6 _
este l\1ini"teria en 20 cld rr.es :.;;·(;ximo pa'~Ü0, ;~sb:l\i ';0
con motivo de haber ald!;~do. como <,c:br"v:):li,:::¡ c;:'spu0.
del inCTcso en ca'a. el ~;;id"do ;"Ii0i.~d S~,úc:~() G~\rd;:¡, bb ~ . _ •
excepción dd ¡;ervicin militar ;1.ctivo, c'-'m~Y::~eG.i~a en d
ca¡;o 1.0 del arto 87 dG la ley (le rccbt~m::;Hb): )- np:!t·:;'
cien:io comproba~los todos lo n.qU!3~l:o~ qi!,' s·: é'éd¡;':!l :~.r'.'
ré.· (~xl!'nirse de! s~~rvic~o !"l1ilitar ~~ct~V~l .. e: l\.(~·y ('-1- L'. ~~),
de acuel':10 con 1,) pro;:U~5tO. P':'!' l~, C::;n,1[,¡¡í". 111;;';::i • ':'"
rec1l1~amlento de h¡ pn>vincla de l ,.n:d. se ,;a ,,··rVVD
dec!:¡rzr soldado co;·.1idon21 ;;.1 :<r.:.en::~:~ .\j, '-"Dma ,.0,-:'."
prendido en el C",-:¡O y artícu!o cibd('s y C·) el J.:;') ce :a
crüsma 1(:y"
De real orden )0 digo ~ c:/. E .. !-...·~r·:l ~9J. f:n."1(1~~!r:l:·!",.t(:; ;.r
demes efectos. 'Dio:; p:.l~.arde ti .\:.• .2. .tnntt-!<~:, (~"i~'~5r "..:.
jrid 18 de octubre de 'í9I 1.
De real orden lo digo á V •.E. p~:-a su ¡;aro.:)d...·dcnto j
c.!emás efectos. D10tl gua:de á V. E. CóLi¡.::hG~~añ"ls. rl.l~l·
d?id 18 de octubre de IYi:I.
El General c:Jerrg,tdo del desrn.~ho,
E~WQIjF. DE O:>o.;;CO
Señor Capitán general de la se;~nnda regi0n.
El Genern.l encargado del despacho,
ENIUQUE DE OROZCO
S~~or Capitán general de la segunda rEgi6n.
JO¡: '1'. "'.
Excmo. Sr.: Visto d expedíed~ que V. E. cursó <1
este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, instruído
con .motivo de hab,~r a!egado, como SObl"eVenida después
del Ingreso en caja, el :;oldado Ra.fad n'~nítez Martín la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 2.° del artículo 87 de la ley d~ reclutamiento; v
resultando del citado expediente que un hermano del id-
~eresado ~ontra.iD ffi:lhimon;o con post,~rioridad al sor~:eo
ele éste, CIrcunstancia que no produce causa de l:xcepclón
.e fuerza mayor de las coml)rendiclas en el artículo 149
Cle d'JI·IC la ey, s(.'gúll se ha dtclarado en la l'~al orden de
28 de enero de 1903 (C. L. nlÍm. 17), el Rey (q. D. g.), de
acuerd? Con lo propn<:sto por la Comisión mixta de te-cl.l'~amlentode la pm\ind'l ele Sevil!a, ~:p. ha s~~n'id('l d~s'
estimal' la excepción de referc:ncía. .
....IC. !I!.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 del mes actual, instruído COIl motivo
de haber alegado, como mbrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Antonio Sa!ceflo Fernández, la excep-
ción del servicia militar active, comprendida en el caso
1.0 del arto 37 de la ley de reclutamiento; y apareciendo
comprobad03 todos los requisitos que se exigen para exi-
mÍ!'se del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Sevilla, se ha servido declarar
soldado condiciona! al iriteresado, como comprendido en
el caso y artículo citadO!l y en el 149 de la misma ley.
D(~ real orden lo di~o á V. E. para SI; conocimiedo
y demás efedo!;. Dios guarde á V. E. muchos ¡¡fíes.
l\~adrid 18 de octubre de Ig!L .
El General ellc.-:ugado del despa:cho, I
ENlUQUE: DE OROZCo.
Señal' Capitán ~eneral <!e in seg~lnda r'~~i6.11. I
~ • *- 1
Excmo. Sr.: Visto el expediente ql~e V; E. cursó á
este MinisteriQ en 2 del mes actual, instruldo cott motivo
de haber alegado, como sobrevenida dc\lpués dcl ingr,:so
tn caja, el soldado í~ra!1ci¡;co Dkz Escafio, fa excepción
d~l servicio milibl' activo, :compre'ndida en el caso 2," dd
aTto 87 de la ley de reclutamiento; y apareciendo como
probados todos los rcquiútos q'.'.e s:~ cxizcn para e)<.imirse
de! servicio militar activo, el K<:y (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por !a Comisión ~l1j.'üa de reclutamiento
de la provincia de Málaga, se ha servido d<.'c1arar soldado
condicional al interesado, CO]}!) comprendi-:lo en el cam
y utlculo cit¡>,QOS y en el 14') d~.la misma ky.
D~ real orden lo digo á V. E. p¡¡.rasu conocimiento y
demás efectos. :QÍ()s guarde á V. E. 1U1~chos años. Ma-
ririd 18 de octu.ore de Ig!!;
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por F1'an- i
cisco Caballero Sanjuán, vecino de Lucinas Reales (C6r- ~
daba), en solicitud de que se deje sin efecto el destino I
á filas de su hijo Francisco Caballero Sánchezj y resui· I
tando que éste fué Ilamaclo á ellas para cubrir bajas, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dcseztimar dicha peticióTl. ¡
De real orden lo digo á V.E. p:lra su conocimiento y I
dem~s efectos. Dios gua:lue á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 19I1.
Ei (3·eneral encrlJ:gn.clo del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la segunda l'egi6n.
© MinisteriO de Defensa
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'-"',.." a_e .CEU
3~~~ian de ArUllerla
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el au-
~~mar ele oficinas de tercera clase del personal del mate-
;'"'d de Artillería, CO~l destino en el Parque regional de
:~cvil1a, Cosm~ Padilla I"Jorales, pasa destinado al Parque
de la Comandancia de Cádiz, verificándose el alta y baja
<;orrespondiente en la pr6xima revista de c;omisario.
Dios guarde á V.... muches años. Madrid 16 de
nU:ubre de 19II.
El Jefe de la Seccl61l,
J11.am~el M. Pumte.
De orden cel Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se
nombra auxiliar de oficinas provisional del personal del
material de Artillería, al sargento de la Comandancia del
arma de Ceuta, Diego Pérez Carmona, el cual pasará des-
tinado al .Parque de Artillería de Sevilla, prestando sus
servicios en comisión en el Parque de la citada Coman-
dancia; verificándose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde á V .•• muchos años. Madrid 16 de octu-
bre de 1911.
El Jefe de la. Sección,
Ma1Zue/ M. Puente;
Señor •••••
·S~ñor•••
~~~xcmos. S1'.os. Capitán getíeral de la segunda región y Or.
denador de pagos de Guerra. .
Excmos. Sres. Capitanes generales de la segunda región,
Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de pagos de
Guerra.
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA CRISTINA
CAJA
BALANCE correspondiente al mes de septiembre de 1911, efectuado en el dio. de la fecha, que se publica en cnm~li­
minuto ti 10 prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobada por real orden de 3
d.e diciembrE> de 1908 (ColeíJción I:egisla.tit'a núm. 227).
Pesetall' I~ Peuot&l Cts.
---1-
1'..'!!:!s!cncia l\nte~l;:;r, 8e~ó.I: ":-):\lauce del IDea de
~Igosto de lflll. ..•.•••••• , ••••• , .•....••.... 1.085.672 61
>:':'r 1:\ c~naignaclóJl que deterL1I.~lael CSSIJ 4.0 del
~·rt. 3.° dal regl:lmento ergár.>tco.............. 12.761 66
1'.:>: el importo üc la'.J Cl1.0tl'l! do l.iI1bl;::}rlpcijn co-
;:l'(;!lpmlrÁic¡t.te9 J f10fiC¡'~9 gene:''lles, jGíOf:l y oftcla-
¡·!s dei !',¡:n¡i.;, tJ2: acU';'o, Il!SOrVa y l!em~a sitna-
dOJ:w:;, r·e!:ten!l~lc!ltca Rll.l1('!" de b fecha...... 14.626 16
r::! el i~:'.r"rte de !p.e cnr,ta!! (\ó Emb"e.dpción co-
";.'efT>013di('Ont63 (¡ loe l:.8.rgon::os, CSbM, lndlvl·
':.11')[; fll;) b].:r.,¡~ ~ sc.ld~uol1 ¿:?l arma, correapon-
']!:mte3 ,;i rnt'3 ~lJ'l:ual........................ 3.878 20
J',):'!JI i!'.~p~':ts del chcI:.o qne d(·~terminael caso 3.°
.:«1 I\rt. :3.· del reglamento oruánico. .,..... 16.(l37 18
t \. l~ con~ign:!.ción do el:lplcJ,dos y oi!:r.ientes
(,t:! Col~g~o................................. 3.83(l 20
1\;.: intereses del papel del ~;,;tado al4 por 100 In-
ülriol' dd vencimieato do 1.0 de octubre,. . ••. . 7.36;, 20
J'....:~ In. pen~ión de septiem¡'1'6 reclf.mada demáH
.'··,'r e', coJ"lgio :! lo. lmérf:'.na doHa Artemi:" Al-
.::Ii',) f"o~t;)Gna•. oo •••••••••• oo ••••• '.' • • • • • • • • 37 60
Por el Importe del presupuesto del Oolegio. 00-
rrespondiente al mes de septiembre de 1IJ11.. 62.685 16
Salidas de caja en el mes de septlemhre, según
carpeta•.•••••....••..•••••••....•.....••• , 56 80
Por el Importe de lns diferencias do haber de
alumnos filiados en los cuerpos. ••.••.•••• .•• 762 05
Por el ídem de los cargos de los alumnos en lae
Academias militares y Seminario............ 6.664 02
Por el ídem de los auxilios de los alumnos que
marcharon á filiarse. . . . • • • • • . . • • • • . • . . • . . . . 80 00
Por el ídem de la nómina de gratificaciones de los
seliol'es profesores del Colegio.. . • • • . •• . . • . . • . 920 00
Por el íd. de los gastos ocasionados por un alum-
no en los exámenes de ingreso en la academia
de Artillería..•••..•.•..•.•..••••• , • . . . • . . • . 76 00
Por elld. del título de maestra supclrior de una
huél'fana, .•.••.•••.•••..•..•...••..•••.•.•. ' 118 20
Por el íd. de matrícula en el Instituto de un
hliérfano, .•.•..••..• , • • . • . • • . . . . . • . . . • • . . . . 45 00
Por el ídem de los gastos de alum1\os opositores
á telégrafos •.••.•. , .......•.•...• , •.•.•. " . 103 85
Por el íd. de específicos y aparatos ortopédicos.. 231 31
Per el íd. de estancias de 1I.1ul.llnoS en el hospital
mUitar de Carabauchel. • • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . 105 00
Por el auxiliopars gastos de uniforme de daR huér-
fanos ingresados en la academl"" de Infantería. 300 00
Por el importe de los gastos de exámenes de
huérfanas en la Escuela normal de Toledo y
Conservatorio de Madrid. . . • • • • • • . • • • . . • . • . • 2.184 25
l.~or el anticipo para las obras del pabellón hidro-
terápico del departamento de Aranjuez.... . .•. 4.778 66
Por el importe de varíos objetos para el dlhujo ar-
tí@tico y alquiler de un cuarto para estudio del
huérfano D. Rafnel Argeles Escricll (art. 138), 104 10
&istencia en Cafa, 8eg'Útue detalla á continuaci6n.. 1. 077 •463 41
SUnl4 •• o............ 1. 141í. 610 'i0
41
82
51)
00
78.690
(l88.872
10.000
81l1na 1.077.463
DETALLE DE LA EX!STENOIA EN OAJA
.!m la cuenta corriente del Banco de Espafia .•••
En títulos de 18 Deuda pública••.••••••••••••••
Metálico en depósito en el Ooleglo•.•.•••..••••.
1.145.610Suma, ~
_1
70 I
;;:-:-~::-====-:---:--:~~~-:--~~~~----------'---­Han de.Jndo.de rsmltu'las cuotas les Ouerpoe Siguientes: Batallón. fll\7.,adores de Chiclp.D.a. número 17¡ Zona.s: Barcelona, 27; Bul'-
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SITOA,CIONEEI n. Loa JrojRJ'ANOB
... ~ CI~ '" 11 ¡ >- ~~Ei '"¿;~ -~ ;:: ..~t g .., o ....o'C i ~ ¡:-~ -~· '" ..~ : i "'S ra", TOTAL: I!!. a I:t ~ i ... oio-
'" '" • lO• o- : ~ !" lO • ·. : .." ~ :" : : ! : ...: "" : l>o . '"
-'-"'-
. .
- --
· . -:....=:.- ,
--{'''Istlan e. "e de "pUem"'e de 1911.... " 2 186 146 80 1.128 82 198 967A.lta•.•••••••••••••.••••••• " ~ 8 10 2 ~ 36 314 369
érfano!J•.••• ,. , •.•• " SUH..A.lI•••••••• , • • 2 ¡¡li 166 32 323 117 612 11:"336
Bajas ............ ,. ...••..... - 287 - -~ 15 18 ~ 6 ~6 360Quedan para 1;0 de octubre de 1911. ......... 2 179 138 32 IIG 112 477 976
- -flstlan .. 1.e de ..ptlemb'e de 1911•••• , •. ~ 181 237 »207 ~ 276
1
901
Altas ..••••.......•••.••...•. ~ 16 13 • » ) 174 293
érfannll • ., . • • • • • • • • SUMAN....... lO •• 19f 260 I ~ li07 --.-1
<4,
60
1
.
~ 1.104
Baja......................... ~ 11 ]81 -1 168 1 • 12 209, Quedan para 1.0 dll octubre de 1911 ••• , ••••. • 186 232 » 89 » ~I 896-~1-.1-·,-. .HuérfanO! de ambo! .exos que existen en la e.cala de a.plrantelhoy fecha ..........•.........".....•............•...... • ~ ~
I
'-
Hu
Hu
golf. 37 YCorufia, 50; Habilitacionel!l: la. de retirados por Guerra dEl la selunda región; la de excedentes y reemplazo de la sexta; la de
Clasel!l militares de la octava; la de Clases mUltares de Tenerife, agosto y l!leptieIJlbre, 11a doel cuerpo de E. M. de plazas de Ceuta.
E8TADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con ezpresión del alta '1 blja oourrida en 01 IDOI de la fecha, '1
de los que do ambos lezos figuran en la elcala de upirantes.
V.O B,o
Zl general plllll1dente.
Martín .4.frie.
Madrid 12 de octubre de 1911.
ID oomandante depolll.t&r!o.
Jose lJII1'/1,0111ft
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BOOIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE INFANTERIA
RELACION mensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores socios de la. misma que han fa.lleci-
do en las fecnas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han
percibido ó percibirán la cuota. de au.xilio que cleterminl\ el al'ticl.l.lo 21, del citado reglamento y cuerpos a que S9
t'emite dicha cuota.
(')
. ..
'" ~ Cuerpol
.. -
lO "" á quee. ~
-00 se remiten lu letras?' d
. Q
1.000 r~ "",~lo~, '7·
1.000 Idem Valencia, 19.
1.000 Reg. Ceuta, 60.
I.CilOO rona Cádiz, 14.
1.000 dem Burgo!!, 37.
1.000 IdemValencin, 19'
1.000 Idcm Zamora, 46.
1.000 Idem Orense, 52.
[.000 'Re~. Alava, 56.
1.000 Zona Coruña, 50.
1.000 Idem Barcelona, ::7
1.000 Secretaría.
1.000 ldem..
1.000 Zona Zaragoza, 33·
1.000 Idem Alicante, 22.
1.000 Reg. Guipúzcoa, 53
1.000 Zona Córdoba, 12.
1.000 Idem Toledo, 3.
1.000 Comandante Militar
Lorca.
1.000 Zon.. zamora, -46.
1.000 Idem Carmona, 11.
1.000 [dem La Coruña, 50
1.000 ldem Bilbao, 40.
1.000 Secretaría.
l.000 Zona Tarragona, 32
1.000 Reg. Saboya, 6.
NOMBRES DE LAS PERSONA8
que hlln de percibir lll. ouota de aux1Uo
1911 Sus hijos D.a Estrella y D. Antonio Pras
Roque..•.••....•..•.••.•.••••••••
19" Sus hijos D. AgusUn y D. Manuel Ca-
mañez Boscá •......••••••.•••.•••
1911 Sus hijos D. Luis, D.a Maria y D. Vicen-
te Adelantado Simón••••••••••..•.•
19[ 1 Sus hijos n.a Enúlia y D. Luis Devós
Devós .•••..•••.•..•••.••.•..•.•.•
1911 Su hijo D. Raimundo Lara Tapia..••••.
1911 Su viuda D.a Carmen Ruiz Ballonga .•••
1911 La mitad su viuda v.a Florencia Pascual,
y la otra mitad su hijo D. Tomás
l)astor .
19l1 'Su viuda D.a Justa Alvarez Velasco.•••
19" :~u padre D. Enrique Robles Postigo ••.
Igll ;Su viuda D.ll María Palomares López .•
19" Su viuda D.a María de los Angeles Per-
1 digón ... ; •...••...••.•.•••••.••••.
1911 ,Su viuda D.a Gertrudis Catalán Sanz .
191 [ ,Su viuda D.a Pilar Salvador U11oa .
1911 '¡'SU viuda D.a María Serrano Marqueta •.
1911 Su viuda D.a María Sargel Darceló •.•••
[9[ 1 Su viuda D.11 Victorina Rodríguez Te-
rreiro ..¡Sus hijos D. Athenógenes y D. Alberto¡IglI Sánchez Díez \
1911 ,Su ·viuda D.a Constantina Escalante
Martín ..•••..•••..•.••••••••••••••
1911 Su viuda D.a Juana Hidalgo Ruiz •••••.
Fechas del
fallecimlcu to
1 junio.
3 ídem.
'" ídem.
6 ídem.
6 ídem.
2-4 ídem..
25 ídem..
27 ídem..
28 ídem..
OlA Mea Año
NOMBRESCLASES
Comandante R. ) Anton·io Lara Cañedo...... 22 ídem.
General brigada Excmo. Sr. D. Amable Pérez
Rosete. • .. .. .. .... .... 23 ídem..
T. Coronel R .• D. Manuel Pastor Astudillo.... 23 ídem.
Capitán....... ~ Tiberio Domínguez Rodrí-
guez '.
I.ar teniente... ) Enrique Robles López.••••.
T. coronel R.. ~ Juan Alonso Viela.•...•••..
Capitán. • . • • •. :t Anselmo Carpintier Andrés.
Otro R.. • • • • •. :t Jenaro Soriano Torrecilla...
Coronel R..... :t Francisco Menargues Vera..
Comandante ... :t Francisco Rodríguez Lan-
deyra .•.•••.•..•••.•••.
Otro. . •. • . • . .• :t Luciano RiquelmeVillalonga
2.° teniente.. .• :t Antonio Cerceda Rivas.••..
Comandante.•.
Otro R...•••••
Capitán •••••••
Comandante •• , D. Antonio Prats Barrera.•.•• , 3 mayo.
Otro ••.•• :... ,. Manuel Camañez Abad..... 17 ídem.
Capitán R..... »Francisco Adelantado Bolos. 18 ídem.
T. corQoel R ... ~ Emilio Devós Pinto........ 21 ídem..
Comandante l :t Ath=~~~~~~~..~~~~~~~.~~~ 12 ídem.
Otro ~> Julián Martín Sánchez...... 15 ídem.
2.° teniente R.. ~ BartoloméGarcía Hernández 15 ídem.
Capitán Roo... :t Mauricio Casado I-luerga.... ;15 ídem.. 1911 Su viuda D.a María de los Dolores Fer-
nández.•.••••••.••.•••••••••••..••
.~ Adolfo Casado Isla 15 ídem. 1911 Su viuda D.a Carmen Sánchez Corzano.
~ Juan Fernández Fernández. 15 ídem.. 19[ 1
I
SU viuda D.a Marla Martín Fariñas..••.
:t Joaquín Pietas Martínez de
Zuazo.................. 18 ídem. 1911lSU viuda D.a Manuela Tolosana lbáñez.
Comandante R.• José Almagro L6pez '119 ídem. 1911 Sus hijos D.a Consuelo y D. AntonioI Almagro .••..••••. ' ..••••••.••••••
I.cr Teniente R.• Nicolás Sánchez Martín..... ' 20 ídem.. [911 ¡SU viuda D.a Josefa Guínjuan EstivilI .
Otro R ~ Bernardo Vélez Castro •.•• .1 23 ídem.. IglllSu viuda D.a Nicasia AngelaMaroto ,
Anticipos
General brigadalExcmo. Sr. D. Luis Girón Ara- 26 ídem.
/ gÓIl .•••••.••••••••••••• \
Capitán R "IID.Ju:m AlvarezPrieto ~ 28 ídem.
Otro ,' • ?lIi;tucl Gúmez E~;tévcz..... 28 ídem.
Comanqllnte ••• t Lino Antolín Ruil:"... •••• 4 ocbre.
Secretaría.
Zona Cáceres, 8.
ldem León, <44.
Idetn Lérida, 30.
Reg. llailén, 24.
ldem Galicia, 19.
Zona Barcelona, 27.
Idem Cáceres, 8.
jRcg. San Fernan-
1 do, [l.
Idem.
Idem.
Habilitado reempla-
i ZO La región.
Reg. S a n Fernan-
do, 11.
Secretaría.
Reg. Guadalajara,2o
Zona Orensc, 52.
Idem Bilbao, 40.
1.000
1.000
1.000
1.000
LOOO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
LOOO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1911 Su madre D.a ]oaquina Grangel •••••••
\Su viuda D.a PilarVega la mitad, yla otra{
1911 / mitad sus hijos de ambos matrimonios\
19 1Ij:S.'U viuda D.a Pilar Llimos Bonet..•.••.~
1911 fU viuda D.a María FCl'nindez Lópcz ..
1911 ,Su viuda D.a Basilia Salinas Gastañaga.
8 agos to 19111 SuF?~~~r~;o~~~i~~.~.~:a. ~~.n.s~e.l~.~~~
27 ídem.. [911 Su viuda n.A Carmen Ramírez Díaz .. '•.
1 sepbre 19 111 Sus hijos D. José y D. Jesús Ayos Ayos.
1 ídem.. Ig1 [ Su viuda D.· Josefa Martínt:z Todolí .••
7 ídem.• 1911 'Su viuda D.a Pilar Caviols Eguilaz .•••.
8 ídem. 1911 Su viuda D." Libia Sardiña Cuesta •.•.•
9 ídem. 1911 Su viuda D.A Matilde Carcolse Colón •..
1[ ídem.. 191 [ La mitad su viuda D.a Dolores OIiVer¡
Palou y la otra mitad su hijo D. Anto·
nio González Denis , •......
)Su padre D. Carlos Escario HerreraI
12 ídem.. [9 11 ) Dávila ...•..•....•..••••.••••••.•. S
1911 Su viuda D.· Soledad García .••••.••.•
[91 [ Su madre D." Carmen Soler Noriega.•.
Igll Su hijo D. Alfredo MercadoJiménez ••.
[2 ídem.
12 ídem.
19lidem.20 ídem.
2.0 teniente.... ~ Arturo E~cario Elosegui.. .•
Coronel.. •.••. ~ Carlos Astillero Tejada•••..
I.er teniente. " ~ Ramón López Soler .•..•...
T. coronel. . • .• ) Isic;loro Mercado Arantegui
I.cr teniente... ~ Jesús Castro Grangel.. .•••
Capitán R ••••. D. Eulogio Sanz Millán .
Otro.......... ) EduardoRodríguezRedondo
Otro.... .•••.. :t Nicasio Ayos Bálgoma.•.••
I.er teniente R. ~ Joaquín Gómez Vital ••.• , •.
2.° teniente.... ~ José de la Granja Trijueque.
T. coronel..... »Antonio Gijón Maseres ••...
Capitán R..... • Gaspar Altés Pagé3 ••....•.
Comandante H. :t Antonio Gonz<l.lez Rodríguez
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12 sepbre 1911 ) 1.000 Zona Játiva, 20.
21 ídem. [9" ~ 1.000 [dem Zaragoza, 33.
23 ídem. 1')11 ~ 1.000 [dem Gr.orona, 31.
) ocbre. 19" ) 1.000 Reg. Ceuta, 60.
S ídem. 19 11 ) 1.000 Zona Madrid, l.
Tot.l•..•• ....... ~. , ... 48.000
Fechudel (')
fallecimiento NOllBRES DE LAS PERSON.4.11 f:~ CUERPOS
.. -CLASES NOMBRES o"" á quequo han do percibir 1& cuota de &uxlllo Il lO
_"" le rem iten las letrasDi& Mel .Año ~ ...~ c::
---
. a>
1I
Expedientes falios de documentos
Comandante ••• D. Salvador Campos de Ore-
llana ~ 'O "
Capitán R..... ~ Baltasar Gracia Escudero •••
I.el teniente... »Ceferino Rabadán Sancho...
T. coronel R... ~ Joaquín Ibáñcz Rodríguez..•
2.° teniente R.. ) Francisco Morato l'raile •••.
Notas: . Quedan pendientes de publicaci6n hoy fecha, 52 defunciones, que deducido e¡ anticipo que han percibido algunas, importan
las cuotas 54.000 pesetas. .
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposici6n de los señores socios que deseen exa·
minarlos, en todos los dias de oficina.
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptore~que remitan á esta
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden la.s cuotas descontadll8 á los socios, as! como también las escalas á que per-
tenecen, ó situación. .
Han dej(ldo de remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos siguientes: Regimiento Palma, 61; Zonas: Albacete, :14; Barcelona, 27
Zaragoza, 33; Burgos, 37 y Coruña, 50; Habiliu€i6n de reemplazo y excedentes de: la sei:unda región y la de clases militares de la octava
V.o B.o Madrid 18 de octub"e d<I91 l.
El Gllneral Vicepresidente, El Tenlol1te Coronel SecretarIo,
Milfitfl. Ñ'rM . ::! OregoriD. POv.,dlJ
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